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Fábr ca de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de L i n a z a . 
Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza, 
Aceite de Maní. 
Manteca de t oco, p o r a uso 
comestible. 
Postas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Rici-
no y colza. 
Glicerinas. 
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Fábrica de Superfos-
fatos y Product >s 
Químicos 
Guano confeccionando mar' 
ca <La Noguera» p a r a teda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sulfa-
ta de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa. Acido Sulfuri o. 
Acido i. lorhidico. ^cido Nitri-
co. Superfosfato de Ca l y de 
Hueso. 
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At lemúz. 
A l b a r r a c í n . 
Allepúz 
C;ibra de Mora . 
Calomarde. 
Ca ruaren a 
Camarillas. 
Campos 
C a ñ a d a Vellida 
Castellar. (E l ) 
Oas t i e l í ab ib . 
Cedrill las. 
Celia 
OÒba t i l las . 
Corbalan. 
Oubla. 
C-ervo. (Kl ) 
( uevas Labradas. 
- S1DIGATOS FF.DKRADO^ 
Formi che Al to . 
F o r m i che Bajo. 
Fueule-s Calientes. 
Fuentes de Pubielos. 
Ualve . 
Gea de A l b a r r a c í n . 
Griegos. 
Hino josa de Jarque.: 
Jarque de la V a l . 
i ibros. 
Mezquita de Jarque. 
Montéag i ido del Casti l lo. 
Montei-de de A l b a r r á c i n . 
.Mosca rdóii . 
Nogeruelas. 
( r i l iue la del Treinedal . 
Pobo. (E l ) 
Puer lomingalvo. N 
Hoyuela. 
Kubielos de Mora 
Santa Cróz de .Moya. 
Santa Külalia del Campo. 
Santos. (Los) 
C a r r i ó n . 
Teruel . 
T e n ionte. 
' i o r re baja. 
Torremocha. 
Tor ta tajad a. 
Tor res de A l b a r r a c í n . 
Valbona.. 
Vàiíecí í jòi (Eb 
Vi l l a f ranca del Campo, 
V i i l a r ( ¡ u o m a d o . 
Vi l las tar . 
V i l l e l . 
F I L I C K S PASCUAS 
Las deseamos de todo corazón » nues-
tros tmigos y a nuestros hermanos de 
Sindicación agraria católica. 
El año que finaliza tiene para nosotros 
gratos re uerdos, que quedarán graba-
dos en nuestro corazón, por el gran im-
pulso que ha tenido nuestra Obra y el 
gran desarrollo que ha adquirido en esta 
tierra. 
La fundación de este modesto perió 
dico y la Asamblea de Mayo, son dos 
hechos que nos llenan de jozo y alegran 
nuestra existencia. 
Muchas veces: había deliberado el 
Consejo sobre la necesidad de un msdio 
de comunicación con nuestros amigos y 
de propaganda entre los que no forma-
ban en maestras filas. 
Otras tantas desistíamos, por parecer-
nos empresa superior a nuestras débiles 
fuerzas. 
Cuando ya la necesidad no» obligó, 
aceptamos la carga con la resignacióc 
on que tuntas otras hemos aceptado, sin 
bien temíamos seriamente fracasar en 
nuestro empeño. 
¡)i ha qüerído f ¡v »reGernos de ina 
manera especial, y hornos lo^raJ > que 
nuestro modesto EL LABRADOR sea e^ pe 
rado con impaciencia leído con avidez y 
Cementado con cariño por nuestros so 
cios y h«ya despertado ansias de Sindi-
cación en quienes nunc i se habí n pre-
ocupa lo por e-ita imp »»tantísi ni v vital 
cuestión, dan 1o por rebultado la funda 
ción de algún Sindicato. 
La magnífica demostración de vitali-
dad que dimos el 15 de Mayo del a ñ o 
.que finaliza, con moHyo de la ben lición 
de la Bandera de la federación, es de 
las que se graban con caracteres indele-
bles. 
No solo los adversarios, «ino que los 
mismos amigos, desconocían la potencia-
lidad de nuestra Obra. 
Nunca pudieron imaginar que tan es-
caso espacio de tiempo como había 
transcurrido desde que se inició en esta 
tierra la Sindicación Agraria Católica, 
bastase para mover tantas masas y 
aprestarlas a dar pública muestra de su 
fe y adhesión, aunque ello implicase mo-
lestias y dispendios. 
Teruel todo admiró aquel dia, cuán 
grande era ya el ejército Sindicalista 
Agrario Católico, y hubo de confesar 
ijtie algo superior debía mover a tantos 
como acudían presurosos al llamamiento 
dé la Federación. 
¿Qué nos tendrá reservado el 1923? 
No lo dudamos un momento. 
En el año próximo seguiremos el ca-
mino del triunfo, porque Diós ESTÁ CON 
NOSOTROS. 
Mucho hay que hacer. La labor se in 
tensifica: el campo es mayor, pero la 
Gracia Divina nos ayudará más y todas 
jas dificultades serán vencidas, se remo-
Vv-rán to les los obstácujos la rniés sciá 
bun 'ante \ le excelente calidad. 
Quizá las circunstancias nos oh igueii 
a,demostrar que somos muchos y esta-
mos apretados co no un haz, y no duda 
mos de qu^, si la prueba Hetça, el triun 
í o c o r o n ^ á nuestros esfuerzos v patenti 
¿aremos el espíritu excelente y sólida 
disciplina que no-^  anima. 
Oe trasnoch ifla. 
Buenas noches. Antón. 
—Nos dé Dios, Perico. 
—¡Vaya un tiempecico que nos hacel 
—No va muy bueno que digam os. 
—(jBueno, eh? Si sigue así no va a que-
dar ni garra. 
—Salud que haya. 
—Bien, pero si hay salud y no hay que 
comer 
—Perico, Dios proveerá. 
—Me parece que nuestro Señor nos la 
está preparando algo regular. 
=Perico, no te quejes antes de tiempo. 
—(jAntes de tiempo? Me parece que esto 
no se arregla por bueno que venga ya. 
—¡No se ha de arreglar, hombre! Aun 
puede echar Dios su bendición y arre-
glarse todo y coger buena cosecha. 
— Mucho puede el poder de Dios, pero 
lo que no ha nacido ya, me parece que, 
si no hace un milagro, no es fácil que 
nazca.-
—No hay que desconfiar de la Providsn 
cia, Perico. 
—Nó, si no desconfio. Al contrario, soy 
muy confiado. 
Hoy mismo he ido a la Loma y tengo 
la parcela" que'puedes' contar las matas 
que hay nacidas, y después de estar pen-
sando si la labraría y la sembraría de tre-
mesino, lo he pensado mejor y he dicho: 
<pues no la resiembro, y cogtremos lo 
que Dios quiera.» 
—¿Tán mal la tienes? 
— Peor. No no. Hay algunos claros que 
buena plaza queda. Aunque se bailara 
una jotica la Celedonia de Mamadtdos, 
no hay cuidado de que estropeara una 
mata. 
—Haces bien en confiar en Dios, Perico• 
— Si, pues no. Qué remedio queda. 
Al fin y al cabo sucede lo qut Él quie-
re, y nada más. 
Se hace una buena sementera; con mu-
cha stzón y buen tiempo, nace un trigo 
hermoso, va un invierno aparente, vie-
le luego una primavera "que para qu;é 
está el trigo que dá gloria el verlo y ya 
U parece que te vas a hartar de coger 
trigo: viene una noche fría, una niebla, 
una nube, un demonio y, cataplun, todo 
tu gozo en un pozo, y la cosecha, si te he 
visto no me acuerdo. 
~ Es verdad. 
— ¿Qué si es verdad? Y tan verdad. Ni 
hay negocio más incierto, ni oficio más 
difícil que el del labrador. 
—Tienes razón, Perico. 
— Unas veces las siembras tempranas sa-
len bien y las tardías mal; otras veces, de 
as tempranas no recoges ni la simiente y 
en cambio de las tardías te hartas. 
—Por eso los labradores, debernos con-
iár y pedir a Dios su Santa Bendición, 
porque, como Él no nos la dé, ya esta-
mos arreglados. 
— Y tanto, Antón. 
Siempre que siembro, me pasa lo mis 
mo. 
Cuando cojo un puñado de trigo y lo 
echo a la tierra, me digo: «bueno procu-
ro tirarte y bien he procurado preparar 
la tiena, pero ^cuántos naceréis? los que 
Dios quiera; pues Señor, que nazcan mu-
chos^ 
—Bien está esa oración, Perico, pero 
mejor estaría que dijeras: «Señor, que 
nazcan los que convengan.» 
—Antón, ¿qué es pecado pedir que naz 
can muchos? 
—No; pecado no es. 
—Pues entonces que nazcan muchos. 
— Y tu qué sabes si te conviene más el 
que nazcan pocos? 
—Vamos, no digas tonterías, Antón. 
¿A quién se le ocurre decir, que quizá me 
convenga más el coger poco? 
—No te sulfures Perico, que quizá me 
tengas que dar la razón. 
—Mira, si sigues por ese camino me voy 
y te dejo, porque no quiero reñir. 
^Decir qué me conviene más coger po-
co que mucho? Al demonio con esas. 
—Perico, que yo no digo qne te conven-
ga, sino que quiza te convenga. 
— Quizá y sin quizá lo que me convient 
es coger mucho. 
—¿Para qué? 
—^Para qué? Para poder vender mucho 
y disponer de dinero para atender a los 
muchos pagos, fuertes contribuciones y 
demás gastos que llevamos sobre nues-
tros hombros. 
— Y si todo lo sobrante solo sirve para 
alimentar vicios? 
—Pero tenemos vicios los pobres labra-
dores? 
—Virtudes que tuviéramos tantas. 
Fíjate bien y contéstame. 
—Bueno, bueno. Déjate ahora de ser-
mones, que no está ahora el horno para 
bollos. 
—No te agrada el que saque a colación 
nuestros vicios? 
—Pero què vicios podemos tener nos» 
otros que, «si te llego, no te alcanzo», y 
que nunca nos podemos estirar, porque 
co sobra pierna o falta manta»? 
—Eso es lo sensible, Perico; quu podía-
mos ser virtuosos con muy pequeño es-
fuerzo, sin hacer apena?: nada y lo hace-
mos tan mal, que no hacemos de la ne-
cesidad, virtud. 
- E n eso llevas mucha razón. La verdad 
es que podíamos ser muy buenos, si no 
nos empeñáramos en ser malos. 
—¿Ves cómo tenía razón al decirte que 
no sabemos loque más no conviene' 
— Bueno, bueno. Lo que nos conviene 
es coger mucho porque ya quisieran to-
dos los demás tener tantos vicios como 
nosotros. 
—No te hagas el santo, Perico. 
—Pero ¿que qué vicios tenemos? Algún 
jarro de virio, algún guiñóte y algún ta 
co. Total nada. 
—Sí. Y algún café y algunas copas y al-
guna litara y apuntar a algún siete o 
casar algún dos, y no cercanos por la 
Iglesia a oir Misa ni los domingos y 
•cumplir malamente los deberes de cris-
tianos, y no preocuparnos para nada de 
la educación de los hijos, dejándoles vi 
vir completamente sueltos, sin freno al-
guno, con cuantos vicios quieran adqui-
rir, escandalizándoles con nuestros malos 
ejemplos y... . 
— Vaya sermonico majo. 
¿Sabes, Antón, que el Mosen a tu lado 
se queda muy chiquitín? 
— ¿Péro léngo razón? 
—Sí, hombre. La tienes, sin duda lagu 
na, pero ¿qué quieres? los tiempos van 
así, y no dependen de nosotros. 
— ¿Nó ha de depender, Perico? Mejoré-
monos un poco, cada día. y verás cómo 
llegamos a ser buenos. 
—Perú hombre, si somos poco malos. 
—Pues a no ser nada. 
Quieres qué hagamos una cosa? 
Que 
—Oye, ¿en qué época del año estamos? 
Vaya una preguntica Pues a fines. 
—Muy bien, 
¿Te acuerdas de todas las malas obras 
que has hecho? 
—Antón, si me parece que no he hecho 
ninguna. 
— -¡Ninguna, ninguna? 
Hombre, si he hecho alguna, habrán 
sido bien pocas. 
—Pero alguna sí, ¿verdad? 
Hombre, tanto cómo alguna, quién no 
la hace. 
— Está bien. 
— Y que te parece ¿has hecho este año 
más o menos que el año pasado? 
—Antón, eso si que no sé que respon-
derte. Cualquiera se acuerda. 
—Bueno pero a tí que te parece, ¿eres 
mejor, peor o lo mismo qué los años an-
teriores? 
-—Hombre, me parece que soy mejor que 
antes Al menos parece que estoy más 
satisfecho de mí. 
—Me alegro, Perico. 
—Si quieres que la verdad te diga, me 
parece que soy mejoi. 
Mira antes no hacía más que renegar 
y maldecir, porque veía que yo tenía 
tan poco y otros tenían tanto, y la envi--
dia se me apoderaba, 
—Y hoy ¿nó tienes envidia? 
—Aun tengo, pero no tanta. 
Después antes siempre me soñaba la 
desesperación de ver que todo el mundo 
contra el pobre, y el pobre sin espe-
ranza. 
— Y hoy )a no lo ves así? 
Francamente, ya no me repudre ese 
gusano porque veo qne aun hay quien 
mira por el pobre y se preocupa de él. 
—Muy bien, Perico. 
—Además, hoy miro a mis semejantes 
de otra manera. 
Antes decía <primero yo, y después 
que se hunda el inundo» hoy pienso «sí 
todos fuéramos hermanos, daría gusto de 
vivir. > 
—Esa es la fraternidad cristiana. 
Si antes me hubiesen dicho que si 
quería hacer un íavor a un semejante, 
sin costarme ningún trabajo, puede ser 
que hubiese dicho lo de aquel: *a! prógi-
mo contra una esquina»; hoy, sin que 
me lo manden, estoy dispuesto a hacer 
algun sacrificio en favor de los demás. 
—Pero que muy Bien. 
— Y así sucesivamente, Antón. Hoy me 
parece que soy mucho mejor que era 
—Y te pena? 
— A l contrario. Como te decía antes, es-
toy más contento. 
—Y ese cambio a qué es debido? 
—Hombre; alégrate, que ningún incon 
veniente tengo en confesarlo. Se lo debo 
al Sindicato. 
— Pues ¿sabes que exige de tí el Sindi 
cato? 
- Q u é . 
—Que sigas mejorando y que al año que 
viene puedas decir como éste, que te 
sientes mejor. 
—Hombre, ya sabes que por mi no ha 
de quedar. 
—Pues a ser mejor, Perico. 
—Dios lo quiera, Antón. 
—Y que nos sea más próspero el 1923 
que nos ha sido el 1922. 
—Así sea. Y que pases felices Pascuas 
Antón. 
—Muchas gracias Perico. 
—Y que rio se te indigesten las pastas. 
—No es fácil, porque no pienso comer 
muchas. 
—Yo tampoco pienso comor muchas 
Pero ;sabes poi qué? 
—¿Porqué? 
—Porque no hay PASTA y cuando no hay 
harina todo es mohína. 
—Bueno, bueno. 
Que Dios nos asista, Perico. 
—Amen, Antón. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
A L O S S I N J I C A T O * 
Estamos en la época de renovación de 
las Juntas Directivas dé los Sindicatos. 
El Reglamento 01 deba que en estos 
días se reúnan los socios y elijan o reeli-
jan los que han de formar parte de la Di-
rectiva que regirá el Sindicato en el .año 
venidero. 
Es de mucha importancia tal designa 
ción y debe ser estudiada diligentemente 
por cada socio 
Sindicatos en que sus socios no se 
preocupan de esta cuestión, es Sindicato 
muerto. 
No nos cansaremos de aconsejar a 
nuestros amigos disciplina hacia los eri-
gidos en autoridad, pero esta misma dis-
ciplina exige que se revisen los valores 
y se proceda de acuerdo con los mereci-
mientos y obras de cada uno de los so-
cios. 
Es una equivocación lamentabilísima 
creer que cualquiera es bueno para ocu-
par ios cargos de la Directiva, puesto que 
hay un Consiliario, un Secretario, un 
Asesor, cualquiera que sea, que llevà el 
peso y encauza la vida del Sindicato. 
La Directiva es la que imprime ei ca-
racter al Sindicato y es la causa de su 
estancamiento o progreso. 
Si la Directiva es remisa, por más que 
el Consiliario, Secretario y Asesor quie-
ran, la vida del Sindicato estará siempre 
en peligro; si la Directiva es.diligente, la-
boriosa, activa, aunque sus componentes 
parezcan de pocas luces y de escasa ilus-
tración el Sindicato vivirá intensamente 
y progresará rápidamente. 
Ha podido ocurrir también una lamen-
table equivocación: elegir a uno o varios 
miembros de la Directiva, creyéndoles 
activos y laboriosos y resultar luego tar-
dos, indolentes y despreocupados. Es 
ahora la ocasión propicia para rectificar 
el error anterior. 
En una palabra; deben pe-;ar y medir 
con diligente cuidado a quien eligen o 
reeligen para regir el Sindicato cada uno 
de los socios. 
Un dia de estos, cursaremos a todos 
nuestros Sindicatos los oportunos oficios 
en blanco, para comunicar la renovación 
de la JuntafDirectiva y los Balances de 
situación que exige la Ley que sean pre-
sentados a las Autoridades correspon-
dientes. 
Rogamos muy encarecidamente a to-
dos los Sindicatos que los llenen y los de 
vuelvan cumplimentados a esta Federa-
ción, que se encargará de presentarlos 
donde corresponda. 
Es muy importante el cumplimiento de 
estos requisitos, para evitarnos posibles 
multas, jaleos y presiones, por incumpli-
miento de lo legislado. 
0 * -
C O S * S D E L CAMPÓ 
A L T E R N A T I V A DE COSECHAS 
III 
En el número anterior, nos propusi 
mos estudiar algunas plantas cultiva-
das en la provincia, para formar con 
ellas una alternativa; tomamos puci 
para ello, el trigo, ctbaba, patatas y 
trabol rojo. 
Con las plantas indicadas formamos 
la alternativa que gráficamente repre-
sentamos en el siguiente cuadro: 
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Fijando un poco la atención en el 
precedente cuadro, se deducá, que el 
agricultor, debe dividir en cuatro par 
celas, la extensión que destine al cul-
iV" de las (ua'.io plintos, qut forman 
¡u alltinkliva txquesta, o lo que es lo 
mismo, de lie ir cuatro fincas o here 
dades de capacidad aproximad amenté 
igual en todas ella*, designándolas con 
los nombres de parcel i.a, 2.a, 5.a y 
4.a p H i a su diferenciación 
También puede obserbarse, que por 
el orden expuesto en el primer año, a 
faber, Trigo, Patatas, Cebada-Trébol y 
Trébol, se suceden en tod ÍS las par-
celas durante los años siguientes los 
cultivos de las plantas que integran la 
Alternativa y por tanto que en todos 
los años, dispondremo de los cua'ro 
productos. 
Como al terminar los cuatro años, 
se continúa cultivando las mismas 
plantas y en igual forma, logramos 
uno equidistancta de cuatro años, has-
ta qut una miema planta ocup« el 
migmo terrene. 
Hagamos ahora el estudio de las 
plantas, que forman la alteraativa, no 
en cuanto afecta al modo de ser cul-
tivadas, si no a las condiciones que 
tienen cada una de ellas y por las que 
llenan el fin de la alternativa. 
Para ello tomemos la parcela 1 * y 
supongamos que se van sucediendo 
los cuatro años, durante los que. han 
de pasar por aquella las cuatro plan-
tas y tendremos: 
El trigo, cereal de raiz fibrosa, uti 
liza por tanto los elementos nutritivos 
que existen en las capas superficiales; 
abonos prefiere nitrogenado y fosfata-
dos; en cuanto a condiciones cultura-
les, fué considerado como infestante. 
La planta que sucediera al trigo ha-
llaría ti terreno, con mucha semilla de 
malas hierbas y escaso en abonos fos-
fatados y nitrogenados, motivos por 
los que, no debe ser otro cereal y en 
la alternativa, se ha incluido la pa 
tata. 
Ewta planta que ocupa la segunda 
hoja de la alternativa, la conceptua 
mos como escardadora, debido a las 
entrecabas, recalces y escardas que 
su cultivo requiere y como por otra 
parte, desde la recolección del trigo, 
hasta la pri na vera siguiente, en que 
hemos de efectuar la plantación, po-
dran darse al terreno, una labor es-
tival, muy conveniente para extirpar 
las malas semillas y alguna otra du-
rante e invierno, resultará que al re-
colectar la patata y efectuar las labo-
res para la siembra de la planta s i-
guiente tendremos el terreno purgado 
de toda mala semilla. 
Atendiendo a las exigencias de la 
patata, de todos es conocida la nece-
sidad de abonar abundantemente con 
estiércoles, así como poner a disposi-
ción He la planta abonos potásicos. 
Si consideramos su raiz, es fibrosa, 
por tanto, de las capas superficiales 
ha de tomar sus alimentos. 
La mayor parte del nitrógeno que 
hemos incorporado al terreno con el 
abono orgánico (estiércol) no ha si-
do utilizado por la planta, debemos 
pensar pues para sucedería en el cul-
tivo en otra planta que manifieste pre-
ferencia por dicho elemento y a' este 
fin la que indicamos. 
Ocupa el tercer lugar en la alterna-
tiva que estudiamos, la cebada; de 
raiz también fibrosa; infestante por per-
tenecer a la familia cereal, exigente en 
abonos nitrogenados y fosfatados y en 
atención a su temprana madurez per-
mite hacer la siembra de la legumino-
sa que ha de succderle antes de le-
vantar ia cosecha. 
El trébol roj», es la cuarU planta 
de la alternativa; planta de raíz pibo-
tantt alcanza las capas profundas, uti-
lizando los elemtintos fertilizantes ('prin-
cipalmente fosfatados), que por filtra-
ción, escaparon al aprovechamiento d$ 
las tres plantas precursoras. 
Como leguminosa posee la propie 
dad de enriquecer el terreno en nitró-
geno y pertenece al grupo de las plan-
tas sofocantes por impedir la vegeta 
ción de las plantas adventicias. 
Dejamos para el siguiente artículo, la 
distribución de labores, y empleo de 
abonos, a fin de completar la demos-
tración de lás ventajas que lleva con-
sigo la implantación de alternativas. 
J. JOSK ECED. 
Ayudan t* do 1& E .stución d« A g r i c u l t u r a 
I I T E R E S A N T E 
Próxima la época precisa para adquirir 
el aceite, es muy conveniente que los 
Sindicatos formulen imnedialamente sus 
pedidos, para que la Federación reciba a 
tiempo las peticiones, y pueda servirles 
el que necesiten. 
Es muy peligroso esperar a ver el pre-
cie en E L LABRADOR, y no pocas veces es 
causa de lamentables sorpresas. 
Esto ha ocurrido ahora con el arroz. 
La mayor parte de los Sindicatos, o no 
recordaron que habían de necesitarlo, o 
prefirieron esperar a que diese el precio 
EL LABRADOR. 
Se hizo " la primera compra para los 
Sindicatos que lo habían solicitado y, 
cómo de costumbre, anunció EL LABRA-
DOR, que podían pasar a recogerlo los 
Sindicatos que lo tenían pedido y que el 
precio era de 54 pesetas el saco de. 100 
kilogramos. 
Apenas vieron los restantes Sindica-
tos ia excelente calidad del arroz y lo re-
ducido de su precio, pidieron. 
Hubo necesidad de pedir un segundo 
vagón y ya resultó una peseta más caro 
el saco de loo. kilos 
Se han agotado en cuarenta días los 
2 0 0 sacos anteriores y hemos tenido que 
comprar un tercer vagón para los que 
han pedido de.-pués, que nos cuesta una 
pesta más cada IÜO kilos, como verán 
nuestros lectores en la Nota de precios. 
Esto que ocurrió tembién en la semen 
tera con los superfosfatos, debe servir-
nos de enseñanza para no esperar a sa-
ber el precio antes de formular su pedido 
CBda Sindicato. 
La Federación tiene demostrado que 
sabe buscar los géneros buenos y adqui-
rirlos a precio conveniente; deben, pues, 
los Sindicatos fiar en la P'ederación y 
formular e sus pedidos con la seguridad, 
de que, puede engañarse en una compra 
la Federación, pero no es fácil. 
N O T I C I A S 
Hemos sido invitados a concurrir a 
una Asamblea que celebrarán un día de 
éstos las Federaciones de Alava, Rioja, 
Navarra y Zaragoza, para tratar el asun-
to de la remolacha 
Cómo interesa muy mucho esta cues-
tión capital a varios Sindicatos nuestros, 
hemos aceptado la invitación y pensa-
mos concurrir a ella. 
—Podemos servir, a precios muy venta-
josos, Pu lpa áe Remolacha <x nuestros 
Sindicatos 
— En la primera quincena del próximo 
mes celebrará sesión el Consejo Directi-
tivo de esta Federación, para tratar 
asuntos de gran importancia. 
Uno de ellos .será el de la remolacha, 
en el <.ue habrán de determinar la linea 
de conducta que han de seguir y qué 
medidas han de adoptar para la mejor 
salvaguardia de los intereses de sus aso-
ciados. 
•—'¡"encinos ya en camino la primera re» 
mesa de aceite, y urge que los Sindíca-
lo^ peticionarios acudan presurosos a 
1 ecogerlo «I día que se les avise. 
Los restantet Sindicatos deben formu-
^ larnos su pedido urgentemente. 
NOTA DE P R E C I O S 
S N E L ALMACEN DE L A F E -
DKRACíON. 
mon recibido los géneros si-
t ^ y QH ' d' b n pas-' a re(v 
u. Siuáh • to q-i pr. A nu u e 
ío halííar pedido ^ los pr dos si 
ffui n •1 
P U . Ctn. 
Suf.- f f 1«' 16.18 
ens^oy- o. 50 k. (»«.s k) 3*51) 
Sup. 'f f^ i. d c l \S\20 
¿TI sac^ • 50 k (o 100 k) 15 00 
Milrati dtt y. >s i 100 k ^o'OO 
Clu» un dt ps 11 H 1' • 1,00 
k a . . . 35 00 
: MÍ fat« d»- amoi'iací% los 
K G k, a 60*00 
Sulfate de c< bre, < I k '<> B 1 18 
Bacfclao Islàndia U [ »1« r 
( I far . df 50 k) = . • . . So'OO 
Ai ruz B - )UM h "6 i cti „ 
(el saco dn 100 k) a 56'00 
Judias Piut í-Q 100 k.) ,:2 00 
JabiUí zaragi zarn el k. a. 1*10 
J bòn val» üciar.c d 1 * k. a 1*20 
Jabón vaiendaoo d 2 * k. a 1 Í O 
Sal m< Hda (• 1 Paco d» 50k.) 4-80 
Sal grucha (el -aci de 1( Ok.) 91 i 
Caja de p* t r ó l e o d» 2 latas 30 í 0 
Calzadr - d ruem \ caña o «o 
todas < lases y pre< ios. 
Teoenrcp en deposito y po^» mop 
í rvit i i • i • ti rite v- ^ ^ f as, 
g' á d i ñ ras v « d < I ( ' n i n 
quinaria agííc«'la. 
Para pedidos que no preciso el al-
macenarlos nosotros y que podemos 
facturar directamente de la fábrica o 
centro productor al Sindicato se nos 
debe consultar y daremos precio de 
las mercancías sobre vagón origen. 
IL1IZ Y FUEHZá! 
Madurga y Núñez S. en C. 
I n g e n i e r o s . Z a r a g o z a 
Coso IIO-IIÍ : Apart. 254: Telefono 70S 
— — ^ ^ s % ^ ^ 
Casa e>pe« ih rm f t rec m< rifada 
PARA 
. M A Q U I N R I / E L É C T R I C A — 
Mrfl rinl lé.-t ic< d t i a s 
Proye« to, Müniit 1 t»'i e ui i t ión 
de ( ntrhles < ié trica: y Urnas GK 
dis^nb rió y ?r n p, rii' d ÍI g^í s. 
MOTORES A GASOLINA 
Maquinas para trabajar madera 
E? v n« ÍIHS de agua para abastecí-
mientos de p( bl cione;-; para 
índñMria y «iegí s. 
Rí'paraHrtn de rnaq<linaria eléctrica 
Aparate s d* álii b ado y ^ slef recién 
. lé' I • \cd 
Tallere* de El* dricidad. Rufa* 4 
F u ^ d i o i ó n f o n s t r u o c i ) n d o 
M a q u i n a s 
A v o n i d a d e M a d r i d , ! • » 
SIICURSAL: ALFONSO I, »1 
P A R A V I N O S 
PUREZA. 
I O N D A D 
RSQUTSITÉZ 
BCONOMÍA 
K L E G A N T E 
)òO:NAG PEDID SIEMPRE 
los de J 0 5 E J ^ G U D O de 
í PM OI S í i O R U . iaTES 
CLASBS 
~ --eos — 
J e r é / . Oro. . . . Pt 
« A i s o . . -. , « 
A m o n t ' l l a d ^ G^eneraso» 
« Fin » A .(TÜU « 
Man/> «<,ill t Fm i * 
— DÜLGKS — 
Pedro Xnnenf.z. . .« 
Arroba Sin C^a ele 12 C L A ^ S 
envase ¡¡otcniis 
20 29 
30 "33 
40 40 
80 6> 
;i5 35 
55 48 
Mo-catel . . . . 
- COÑAC -
Ün l^iCimo. . • 
ÍML . . • • • 
Tres, . . • • 
' uatro. . . 
Ext ra . . . . 
Arroba sin Caja da'12 
envase botella» 
60 50 
40 40 
65 59 
85 60 
106 70 
Estos precios f^ on puesta i a mercancía sobre muelle en 
J E R E Z D E LA F R O N J E R A . 
Para mis defaíles dirigirse a esta Federación de Sindi^ 
cató* Agrícolas. 
I TPlllllCo,ï]8ício ^ ^ 0 8 
L l u ^ i y i i Mg[G dü 16 y 17i T[PU£L 
i i . 1. => i P ñ ' - . S 'd' Ma y d? más arti< ul< s dei ramo 
E à P E G l A L l D A Ü r»ÉNE O P A R A H Á B I T O S T A L A R E S . 
¿ S T H > C A N E S DE S f i D A 
Gran írU»tMo en ,i« nas para U Idns de carro. 
.i_jSL"fc> S L C Í ^ r o < 3 /Banu^l Utríilas 
Usad con fi a el ^ 
NITRATO B l SOúA 
D e p Ó B i t o e n l a 
CEREALES 
Y HáRI I iS 
O e t n o e r a c i a , n ú m . 2 5 — T E R U E L » H 
r 
F à l D r i - a . d L e V " ^ s s ( D & T à L d © 
i i Y R 
J ( alenda) 
GARANTIA EN LAS V ^ L \ S PARA RL -A^TO AGKÍFTCIO Y F!X 
POSICIÓN De Sa i>. .VI. CON KXP«ESI0\ CAD OLÀSS 
DEL 1AKTO POR C I E N T O DRJ Cf HA PURA 
EMPLEADA EN SU F A B R I C A C I Ó N . 
Precias de las clases slg jia itesi 
Celetn ióu BO Oi0 ceu ^urü & 5 .Pl& k 
Exposición 80 „ cera pu a^ „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ . ceri pura „ ' 2 „ „ 
Incienso lágrima superior á 4'50 k. 
D e p ó s i t o d e t o d ^ s ' c l a s e s y t a m a ñ a s o o r ' - i s n t a a o n © a t « ' F a d a r a o ' ó s i » 
• L- s mí jores ie Aragón. 
VenUs por mayor y menor. 
Fábrka y Despacho: Marcad) 37 
L A M I L A G R O S A 
- ' ^ - 4 - 4 — , 
Fábrica de Harioas 
D E 
^ a n c i s c o G a r z a r á n T o r á n 
Ofu itias:=:ït ¡i^radu 5. 
HARINAS Y SALVADOS DI TO 
DAb LAS CLASES. 
El ^  indi sato de Gea ofrece 
T E L A , J E í A L E G A S 
do 52 cèntim' tro? de ancha a 
Fi lOs MUY ECONOML OS 
D e p o s i t o e n l a F e d e r a c i ó n . 
H E M M 
Gran salón de Feiuquem de Fa^ 
bian N^varrete. 
St-mdo èsmeredo. Eí*lula pt-
sinfección. 
PjbZd d l^ Mercado 26; principal. 
F H ' . N A N D O D I A Z 
- Constiuc or d Herramientas Ag ice las— 
C A L A T ^ V J P Paseo deía Estación Tlf. 69 
P E S O 
2 7 
k i l o s 
Con solo v* i el arado AttUlLA premiado en el Con-
ctit^o Agrícola de Zaragoza de 1910-, 
quváb. pknaiiienle piobada .su s i neilkz, 
con patente de invención por 20 años, 
Upo modtrno y especial creación de la ca 
sa que ha Unido una estupenda acepta-
(ión en todas las regionts agrícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo miibmo en tierras arcille -
sas y de U náo como en las ligaras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencill» que te 
Í i nslruye. 
Con p adíe, probad y veréis vuettras'labores aumentadas^en 
un 80 por 100. 
Es, M'r. di? puta ninguna, el arado más eencillo/ más sólido y 
n ás perfe tt que se conoce entre trdos los giratorios siendo raa 
nejado por dos caballerias aunque sean de poca fuerza. 
Todo ía l s l íkader serà castigado m toda rioor da la ley 
mmmmmmmmmmmm 
i 
